




































































a un número de veinticinco horas semanales como mínimo de clase, según la carrera,  lo que le  limita el  tiempo disponible




Para  llevar  a  cabo  esta  propuesta  se  elaboró  este  material,  que  incentive  y  motive  a  los  estudiantes  en  la  comprensión,
asimilación y manejo del concepto de funciones.
Para el desarrollo de las actividades de esta etapa hemos considerado que:












t 0 1 2 3 4





Por  ejemplo    nos  indica  el  número  de  bacterias  existentes  en  el  cultivo  después  de  10  horas  de
experimento.
En general expresamos una  función exponencial  como:        con  dominio  en  el  conjunto  de  los  números  reales 
donde  , y   a>0; consideramos siempre   pues si a=1 resulta la función constante f(x)=b.
 






























































































































































































Los  recursos  informáticos  utilizados  como  herramienta  ayudaron    al  enriquecimiento  del  campo  per­  ceptual    y  de  las
operaciones mentales  involucradas en los procesos  de construcción, estructuración y análisis de contenidos.
Esta  experiencia  permitió  observar  una  buena  disposición  para  el  trabajo  y  el  aprendizaje  por  parte  de  los  alumnos  a
diferencia de una clase convencional, en la cual "aprendían"  con una actitud exclusivamente receptiva.   
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